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一、我国合伙企业税收法律制度的主要内容
( 一) 我国合伙企业的纳税地位和纳税主体
根据《合伙企业法》第 6 条、《企业所得税法》第 1 条及《企业所得税法实施条例》第 2 条之规定，依照
我国法律、行政法规成立的合伙企业不适用《企业所得税法》，而是由合伙人分别缴纳所得税。即我国合
伙企业不是所得税的纳税主体，不具有纳税义务，合伙企业的合伙人才是纳税主体。财政部、国家税务总










《合伙企业法》第 33 条规定了分配合伙企业利润及分担亏损的先后顺序: 有合伙协议约定的遵照约
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别纳税调整实施办法( 试行) 》( 国税发〔2009〕2 号) ，虽然对企业的反避税做了较为完善的规制，但是因我
国合伙企业不具有所得税的纳税主体地位，故不在其调整范围内。
( 五) 仅规定合伙企业对外投资取得的“利息、股息、红利”所得在性质上传递至自然人合伙人
根据《国家税务总局关于 ＜ 关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定 ＞ 执行口径



















得分配给税负最小化的合伙人。虽然《合伙企业法》第 18 条第 5 项已明确合伙协议应当载明利润分配、





润分配和亏损分担进行避税开启了方便之门。然而，我国《合伙企业法》在第 33 条第 2 款和第 69 条对此
所做的限制性规定，并不能有效防止合伙人做出与出资比例严重失衡且无正当理由的倾斜性分配协议。
( 二) 利用合伙人与合伙企业的关联交易降低合伙人税负
《合伙企业法》将合伙企业与合伙人的关联交易分为两种情形对待: ( 1 ) 第 32 条第 2 款规定，除合伙
















































I． Ｒ． C． § 701．
I． Ｒ． C． § 6221．
I． Ｒ． C． § 703( b) ．
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Perfecting of Anti-tax Avoidance
Police in the Law of Partnerships in China
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Abstract: There are many vulnerabilities in anti-tax avoidance of tax system of partnerships． The partners often
distribute the loss of profit according to the partnership agreement． They ignore the principle of independence to
do connected transactions and avoid tax obligations，resulting in the serious loss of national tax． In order to pro-
tect the benefits of national revenue，the government should learn from the scientific legislation in other income
tax fields as well as the advanced anti-tax avoidance legislation experience in western countries． The government
should also reform the content of law system of partnerships and pay more attention to the forms of anti-tax avoid-
ance in practice． In addition，the government should improve the policy of anti-tax avoidance in partnerships and
some special anti-tax avoidance measures．
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